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IZVJEŠTAJ O GODIŠNJOJ 
SKUPŠTINI HRVATSKOGA 
FILOLOŠKOGA DRUŠTVA 
13. LIPNJA 2012.
odišnja skupština počela je s radom 
u 11 sati i završila u 13 sati. Bilo je 
nazočno oko 40 članova Društva. 
Skupština se održala prema Dnevnom redu 
koji je usvojen na početku rada:
1. Otvaranje Skupštine, uvodne napomene 
Predsjednice i prihvaćanje Dnevnog reda
2. Stručni razgovor na temu „Forenzično 
profiliranje govornika urbanih varijeteta 
hrvatskoga jezika“. Uvodno izlaganje: dr. 
sc. Gabrijela Kišiček, viša asistentica.
3. Izvještaji članova Predsjedništva: A. O 
časopisima i B. O aktivnostima odjela
4. Promjene voditelja odjela, urednika ča-
sopisa ili članova uredništva
5. Potvrđivanje programskog i organizacij-
skog odbora VI. hrvatskoga slavističkoga 
kongresa (2014. godina)
6. Plan rada za akademsku godinu 
2012./2013. (skupovi, tečajevi, izdavaš-
tvo i dr.)
7. Financijski izvještaj za 2011. i financijski 
plan za 2012. godinu
8. Razno.
On se od Dnevnog reda koji je predložilo 
Predsjedništvo razlikovao samo u dodanoj 
točki: Osnivanje radne skupine za raspra-
vu o položaju hrvatskoga jezika u Republici 
Hrvatskoj. Nakon uvodnih riječi Predsjed-
nice Društva, dr. sc. Gabrijela Kišiček odr-
žala je 20-minutno izlaganje pod naslovom 
Forenzično profiliranje govornika urbanih 
varijeteta hrvatskoga jezika nakon čega je 
uslijedila 15-minutna rasprava u kojoj je su-
djelovalo 10-ak diskutanata. Nakon redovitih 
izvještaja o aktivnostima časopisa i odjela 
Društva, gdje je posebice istaknuta smanje-
na dotacija od strane Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta te Ministarstva kulture, 
izabrani su i novi voditelji Odjela za fonetiku 
(Gabrijela Kišiček) i Zagrebačkoga lingvi-
stičkoga kruga (Vlatko Broz). Prof. dr. Stipe 
Botica prihvaćen je za predsjednika Organi-
zacijskog odbora VI. hrvatskoga slavističko-
ga kongresa koji će se u jesen 2014. održati u 
Vukovaru i Vinkovcima. Prihvaćeno je i fi-
nancijsko izvješće za 2011. godinu – osnovni 
rad Društva i dalje je znatnom manjku jer već 
dvije godine MZOS nije raspisivao natječaj 
za financiranje rada stručnih i znanstvenih 
udruga. Nakon rasprave o tome kakav stav 
treba HFD zauzeti u vezi s ukidanjem Vijeća 
za normu hrvatskoga standardnoga jezika, 
dogovoreno je da se ne mogu donositi is-
hitreni zaključci ili ocjene bilo odluke bilo 
rada samoga Vijeća. Kao stručni i znanstveni 
odgovor Skupština se usuglasila da s jesen-
skim ciklusom Zagrebačkoga lingvističkoga 
kruga treba pokrenuti niz okruglih stolova 
na kojima će se raspraviti teme o jezičnoj 
politici u Republici Hrvatskoj nakon čega će 
i Društvo u cjelini moći donijeti argumenti-
rane zaključke i, ako bude potrebno, istupiti 
s njima u javnost.
Cjeloviti zapisnik Skupštine prihvaća se 
na sljedećoj Skupštini Društva.
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